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Nama  :   
Usia  : 
Kelas  : 




Jawablahpertanyaaninidenganmemberitandacentang (√)  denganketentuansebagaiberikut: 
 
a. SS :  SangatSetuju 
b. S :  Setuju 
c. R :  Ragu 
d. TS :  TidakSetuju 
e. STS :  SangatTidakSetuju 
 
Switcher (pembeli yang berpindah-pindah) 
No. Pernyataan SS S R TS STS 
1. 
 




     




Habitual Buyer (pembeli yang bersifatkebiasaan) 






     




     
 
 
Satisfied Buyer(pembeli yang puas dengan biaya peralihan) 




dengankualitasponselmerek Nokia yang 
sayagunakan. 
     
2. Sayamerasatidakperlubergantiponselmerek 
lain karenaharusmenanggungbiaya yang 
lebihbesar. 





Liking The Brand(pembeli yang menyukaimerek) 




Nokia karena memiliki kualitas 
yang baik. 
     
2. Sayamenyukai ponselmerek 
Nokia karena harga yang murah. 
     
 
Comitted Buyer(pembeli yang berkomitmen/setia) 
No. Pernyataan SS S R TS STS 
1. 
 
Sayamerekomendasikan ponselmerek Nokia 
kepada orang lain. 
     
2. Sayatetapakanmembeliponselmerek Nokia 
apabilaponselmiliksayamengalamikerusakan. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
